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Наиболее распространенными являются названия, для которых 
производящей основой послужили антропонимы. Такое преимуще­
ственное употребление наименований этой группы обусловлено ча­
стным владением предприятиями, доля которого в Великобритании 
попрежнему высока.
К основным эргонимообразующим средствам следует отнести 
прежде всего категорию множественного числа, категорию притя­
жательного падежа, деривационные элементы, а также повторяю­
щиеся в дескриптивных построениях компоненты: British, English , 
R oyal, Associated , A m a lg a m a ted , National, United, Empire, Im p e­
rial.
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